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ANEXOS : ninguno  
 
DESCRIPCIÓN: la constitucionalizacion del derecho es un fenomeno entendido 
desde varias perspectivas por diversos autores que son objeto de analisis de este 
articulo, fenomeno el cual se confonta con el estatuto del consumidor desde los 
requisitos impuestos para que tal figure sea aludida, exponinedo a la luz el grado 
de constitucionalizacion que el derecho al consumo en colombia posee. 
 
METODOLOGÍA: para el articulo de investigación se utilizó  el método deductivo, 
propio de sistemas positivistas, y que resulta afortunado para con el ejercicio a 
realizar, toda vez que para llegar a la conclusión formulada se partirá de 
generalidades tales como, que es una E.S.D, requisitos de constitucionalización, la 
relaciones del estatuto del consumidor con el anterior, las bases constitucionales 
del Derecho comercial, y las normas en contexto que materializan preceptos 
constitucionales; Para luego, llegar al punto específico que la misma conclusión 
propone, esto es, el derecho del consumidor en Colombia posee criterios 
constitucionales como bases del mismo, y cumple con parámetros de 
constitucionalidad que le determinan tal condición. 
 
PALABRAS CLAVES: Derecho mercantil, Constitución, Constitucionalización, 
Libertad Económica, Base Constitucional, estatuto del consumidor 
 
CONCLUSIONES: El fenómeno de la Constitucionalización, debe ser entendido 
como un proceso en el cual el ordenamiento jurídico resulta impregnado de 
postulados Constitucionales, y para entenderlo se hace necesario revisar en que 
circunstancia este puede aparecer, siendo la propicia, aquella que ofrece el 
Estado Social de Derecho, dadas sus múltiples garantías constitucionales. En 
tanto, se reconoce a este fenómeno como proceso que afecta de alguna manera a 
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partes de un ordenamiento jurídico, y dentro de estas se encuentra la ley 1480 de 
2011, la cual trae consigo la materialización de normas y principios cuyo carácter 
constitucional sirve de directriz para el funcionamiento o ejecución de la misma. 
 
Afortunado es concluir que, la Constitucionalización no solo es que la normas –ley 
1480 de 2011- del ordenamiento se encuentren desarrollando finalidades 
constitucionales, sino que además de ello, el ordenamiento del que forman parte, 
pueda ser susceptible del proceso de Constitucionalización, y para ello debe 
cumplir con varios requisitos, unos sin los cuales sería imposible formar 
prerrogativas sobre la materia, mientras que los demás fijan un nivel o grado en el 
que el proceso se halla, de suerte que, y en estricto cumplimiento de los requisitos 
establecidos, se evidencia un fuerte grado de Constitucionalización del derecho al 
consumo en Colombia, puesto que este, dentro de su margen de acción, se 
encuentra en primera medida alienado a un sistema jurídico susceptible de este 
fenómeno, y en segunda medida, los requisitos en su mayoría, son cumplidos con 
plena eficacia. 
 
Por tanto, esta visión holística de la Constitucionalización, ofrece dentro de su 
todo, un entendimiento a una parte del ordenamiento jurídico, que evidencia su 
grado al exponerse a la descripción detallada del proceso, y que encuentra en sí 
mismo, aspectos pese a su grado alto, a mejorar o aspectos que claramente como 
en la influencia de las relaciones políticas o en la descripción prescriptiva idealista 
se hablaba,  merecen de tiempo para establecer su cumplimiento. 
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